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内 容 摘 要 
随着信息技术和互联网的飞速发展 传统银行 300 年来赖以生存的基
础已经发生了不可逆转的变化 网络化和全球化已成为不可抗拒的世界潮
流 面对金融领域日趋激烈的竞争和挑战 开展网上银行业务是银行的必





























































With the rapid development of information technology and the 
Internet, the foundation on which traditional banks have relied for 
survival over the last three centuries is undergoing irreversible 
changes, and globalization have become an overwhelming global trend. 
Given the increasingly fierce competition and challenges in the 
banking sector, offering online banking services is an inevitable 
choice of banks; online banking represents the orientation of the 
future development of the banking sector.  
Beneath the booming online banking business in China and the rest 
of the world lays an all-round competition in terms of funds, 
technology and management; how to correctly plan and use resources 
has become the key to the strategic development of online banks and 
the competitiveness of online banks. From the perspective of 
management and from the inside outwards, this paper attempts to 
provide an analysis and study of how online banks design and control 
the entire online service system through management operations, how 
to achieve an efficient utilization of the enterprise s internal 
and external resources in the process of providing services, and how 
to capture and maintain competitive advantages through operation 
management.  
Chapter I of this paper first clarifies several related concepts 
which tend to cause confusion and theoretically defines the realm 
of online banks, and then, through a survey of online banks worldwide, 














characteristics of existing online banks, and lastly elaborate on 
the operating modes and features of online banks of various types.  
Chapter II provides an overall description of the basic concepts 
of operation management and the framework of the operating 
strategies of online banks, and then by applying corporate 
information development theories, divides and generalizes the 
evolution process of online banks into four development stages with 
distinctive features; on the basis of operation management theories 
and marketing theories, this chapter also identifies and generalizes 
the key areas of the operations of online banks, and then points out 
the relationship between the development stages and the key areas 
of operations of online banks.  
Chapter III provides a case study of the online banking business 
of the US Citibank, and conducts an analysis of the online banking 
service system; this chapter first touches upon the planning for the 
service system, analyzes and draws on the planning thoughts and 
methods of the Citibank, and then, in terms of the characteristics 
of services and the Internet, provides operating strategies and 
optimization solutions for traditional banks providing online 
services; and lastly, from a micro standpoint and in terms of the 
key areas of the operations of online banks, expounds the methods 
and tactics for designing individual service products and their flow 
process.  
Chapter IV, based on the theory of the value chain, provides an 














foreground and background value chain, physical value chain and 
virtual value chain, and identifies the approach to the 
consolidation of the value chains, which is crucial for the 
operations of online banks; in addition, this chapter performs a 
further study of the decomposition of strategic linkage of the value 
chains and the core of operations shared by the value chains, and 
sorts out the operating solutions and strategies aimed at obtaining 
competitive advantages through the consolidation of the internal and 
external resources of online banks and effective exploitation of 
external resources, thereby providing a decision-making base for 
online banks to build a value network on the basis of partnerships 
and alliances.  
Chapter V provides an all-round analysis of the Merchants Bank, 
which is a typical case of China s online bank, through a 
comprehensive application of the above operating strategies and 
operating methods; first of all, this chapter provides a detailed 
description of the overall development and operating status of the 
Merchants Bank, then conducts an analysis of the advantages and 
disadvantages of its operating strategies and the gap between 
domestic and foreign online banks in terms of operations, and lastly 
sums up the experience of the successful online banking services 
offered by the Merchants Bank, which will provide reference and 
inspiration for the development of China s online banks.  
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导 言 
 自 20 世纪 90 年代以来 随着全球化信息网络和全球化市场的形成以
及计算机技术和网络技术的迅猛发展 无国界化企业经营的趋势愈来愈明
显 市场竞争呈现出明显的国际化和一体化 与此同时 市场需求愈加突
出个性化 导致整个市场变化迅速且无法预测 数字经济的到来和互联网
的普及 深刻影响着世界各国的金融体系和传统的金融业务 传统银行 300
年来赖以生存的基础已经发生了不可逆转的变化 国际银行业呈现出网络
化 虚拟化的发展趋势 银行经营理念与运作方式也发生了根本性的变革  
 从 1995年 10月全球首家真正意义上的网上银行 安全第一网络银行
(Security First Network Bank SFNB)的建立到今天 短短不到 10 年时
间 网上银行在世界各国迅速发展 且发展劲头十足 势不可挡 绝大部
分有影响的商业银行都陆续建立了自己的网上银行 根据艾伦米尔顿国际
管理顾问公司的调查预测 2003 年 网络银行将瓜分 30%的银行业利润
在未来的 4至 6年中 网上银行将以平均 90%的速度不断增长
1
 
欧美地区的网上银行发展较为迅速 据统计 1998 年以前 美国只有
1000 多家银行提供网上服务 目前这个数字已超过 5000 家 现今美国最
大的 25 家传统银行均已向其客户提供网上金融服务 据美国恩永公司
Ernest & Young 预测 到 2005年 美国网上银行的业务量将接近全部
银行业务量的 50% 截至 1999年底 全欧洲除在英国的伦敦 爱尔兰的都
柏林 德国的柏林等城市建立了一批虚拟银行外 尚有超过 1200家金融机
构开设了网上银行虚拟金融业务 几乎是半年前的两倍 网上银行在北美
欧洲诸国迅速发展的同时 也对亚洲国家金融行业造成了很大震动 日本
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新加坡 中国香港和台湾地区等亚洲金融中心相继开通并大力发展网上银
行虚拟金融服务 日本最大的网络接入公司--尼富迪公司甚至计划联合日
本各大银行在 Internet上建立金融一条街 提供全方位 一站式的金融超
市服务  
我国 Internet 发展较晚 但速度较快 截至 2003 年 6 月 上网用户
总数已达到 6800 万户 这就为我国网上银行的发展奠定了初步的基础




中国已有 20多家银行 200多个分支机构拥有网址和主页 其中开展实质性






2001年 12月 11日 中国正式加入世贸组织 这标志着中国金融业将





造和拓展 可以预计 在新千年的头 10年中我国网上银行业将显现出新的
竞争格局 这一格局也将对我国电子商务 网上银行业乃至整个银行业产
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第一章 网上银行概述 
一 网上银行的定义 
网上银行 Online Bank Web Bank or Internet Bank 又称在线银
行 因特网银行 目前网上银行尚未形成统一的定义 不同国家或机构对
网上银行的表述不尽相同 与网上银行相类似的 比较容易混淆的概念是




业务渠道 向客户提供服务的银行 我国金融监管机构的定义为 网上银
行业务是指银行在互联网上建立网站 通过互联网向客户提供信息查询
对帐 网上支付 资金转账 信贷 投资理财等金融服务
3
 可见网上银
行在国内外的概念趋同 网上 都是指互联网 Internet  
电子银行是指商业银行利用计算机技术和网络通讯技术 通过各种专
用的自动化服务设备和专用信息网络 以人工辅助或自助形式 向银行客
户提供金融服务的方式 如 Call Center ATM POS 等金融服务形式以及
银行电子清算系统等 都涵盖在电子银行的范畴之内  
根据巴塞尔银行监管委员会的定义 网络银行是指 那些通过电子通
道 提供零售和小额产品与服务的银行 这些产品和服务包括存贷 账户
管理 金融顾问 电子帐务支付 以及其他一些诸如电子货币等电子支付
的产品与服务
4
 美国货币监理署认为 网络银行是指一些系统 利用
                                                        
3 李君 网络银行的中外比较 发展趋势及策略选择 金融论坛 2002年第 6期  
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这些系统 银行客户通过个人电脑或其他的智能化装置 进入银行账户
获得一般银行产品和服务信息




与专用设备 公众互联网与专用内部网之间的区别  
2 网上银行的定义 
网上银行实质上包含了五个要素 互联网 网络设备 网络用户 在
线金融服务和服务提供商 为了与其他概念区别开来 本文将网上银行定
义为 通过 Internet的各种技术表现形式 包括有线连接和无线连接 窄
带连接和宽带连接 专用网络和公众网络等 以 Internet作为基础交易平
台和服务渠道 在线为使用通用电子设备的网络用户提供各种虚拟金融服
务的商业银行或其他金融机构 其中对于在线金融服务的界定 目前较为






所 它是 Internet发展和现代信息网络技术在银行业应用的直接结果 改
变了传统银行业以银行柜台为交易前台 纸质票据和其他证件为凭证的现
场交易方式 使银行服务不受时间和空间的限制  
由于网上银行的发展速度很快 其标准 发展模式等都还处于演变之
中 如网上银行与网上证券 网上保险等概念相结合 使得网上银行的内
涵和外延还在不断拓展 有待进一步进行规范和界定  
                                                        
5 李德 国际网络银行的发展与监管 广西金融研究 2001年第 8期  
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二 网上银行的类型 
网上银行的类型随着投资或经营主体 经营模式 规模实力 在线服
务品种等的不同而有所不同 常见的分类方法是根据网上银行投资或经营
主体的不同来进行划分 可分为依附型网上银行和自主型网上银行 参见
表 1  
 






补充型 国外中小银行 我国银行  依 
附 
型 替代型 Citibank BOA  
补充型 NetBank TeleBank Egg E*Trade Bank 自 
主 






自主型网上银行通常也称之为纯网上银行 Internet only Bank 或
虚拟银行 Virtual Bank 这一类型的网上银行是独立自主的经营实体
不依赖于传统银行的实物柜台和网点 它的经营管理不受制于其他机构
自主型网上银行的投资主体可以是传统银行 也可以是非银行金融机构 如
























行 受限于资源结构或技术实力 其网上银行倾向于发展依附补充型 如
我国最早开办网上金融服务 目前我国网上银行领头羊的招商银行 虽然







Bank of America BOA 其网上银行业务包括交易 信贷 投资 保险
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相关的业务 如网上汽车保险 网上房屋保险等  
由于西方国家允许金融业混业经营 由非银行机构组建的自主型网上
银行应运而生 Egg和 E*Trade Bank就是其中的代表 Egg是由英国最大
的保险公司英国保诚集团 Prudential Group Plc 单独注册的全资附属
纯网上银行 专注于发展个人投资和保险服务 E*Trade Bank 的母公司
E*Trade Group Inc 则是一家在业内居主导地位的从事电子交易的电子中







包括传统银行的零售和批发业务 该网上银行于 1998年 10月被加拿大皇
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行的类型同时也限制了网上银行所能采用的运作策略 如自主型网上银行
难以在成本上与占据规模经济和范围经济的大银行竞争 依附型网上银行
则受限于母体机构 在某些细分市场上 经营运作的柔性 速度往往不如









Anytime 任何地点 Anywhere 以任何方式 Anyhow 享受到银行金
融服务  
2 单证虚拟化  
传统银行使用的票证被全面虚拟化 如电子支票 电子汇票和电子收
据等 银行的业务文件和办公文件完全改为电子化文件 签名也采用数字
化签名 票据和文件的传递 改由通过计算机和互联网进行 往来结算由
电子资料交换完成  
3 服务虚拟化  
传统银行老式的 面对面的 人与人之间的沟通和服务转变为人机交
互式的沟通和服务 服务过程具备更少的接触和更高的自由度  
2 服务标准化 
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